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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y S e 
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLIiTINUS coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá veriücarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S LOS DIAS. 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859), 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el E e y Don Alfonso X H I 
(q. D . g.), S . M. la R e i n a D o ñ a V i c -
toria Eugenia , S . A . E . el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Rea l familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gacela del día 28 de septiembre de 1927). 
Presidencia del Conseio de Minislros 
R E A L D K C H E T O 
Número 1.604 
A prepuesta del Presidente de Mi 
Consejo de Ministros, de acuerdo con 
éste y con lo prevenido en el art ícu-
lo 2.° de la ley de 14 de febrero de 
1907 de Protecc ión a la producción 
nacional. 
Vengo en disponer se publique en 
la Gaceta de Madrid y en los Boleti-
«e* Oficiales de las provincias la ad-
junta lista de variantes que los De-
partamentos ministeriales proponen 
i 'u la relación de art ículos o produc-
tos prescrita por la ley aludida. 
•Dado en San Sebast ián a veinti-
dós de septiembre de mil novecien-
tos veintisiete. 
A L F O N S O 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Miguel Primo de Rivera y 
0>'l>aneja. 
Lista a que se refiere el Real decreto 
de esta fecha de las variantes pro-
puestas por los Departamentos mi-
nisteriales a la relación eigente de 
artículos o productos que el Estado 
puede adquirir de la industria ex • 
tranjera para sus distintos servicios. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R -
N A C I O N 
Maquinaria de escribir. VeMculos 
de motor mecánico. — Hasta tanto que 
la industria nacional es té en condi-
ciones de servir los necesarios en 
estructura, precios, etc., y a su de-
bido tiempo los que precisen los 
servicios de la Po l i c ía , asi como los 
accesorios de los mismos. 
L o s Ministerios de Estado y de 
Instrucc ión públ ica y Bellas Artes 
manifiestan que no tienen que pro-
poner variante alguna a la vigente 
lista. 
De los demás Departamentos mi-
nisteriales no se ha recibido hasta la 
fecha documento alguno, no obstan-
te haber transcurrido con exceso el 
plazo fijado en la Rea l orden de 6 
de agosto de 1927. 
San Sebast ián , 22 de septiembre 
de 1927. Primo de R i v e r a . 
GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIÍ 
O B R A S P U B L I C A S 
SECCIÓN D E AGUAS 
NOTA-ANÜNCIO 
Don Eugenio Salan Valderrabauo, 
en concepto de dueño, solicita la 
iuscripción en los registros da a p n -
vechamientos de aguas públ icas de 
dos, der ivándose el agua utilizada 
del río Es ta , al sitio llamado «Soto 
del Valle» t érmino de Vil lomar, 
Ayuntamiento de Mansilla de las 
Muías , destinados ambos antes a la 
fabricación de harina, y ahora a la 
producción de energ ía e léctr ica para 
alumbrado y fuerza motriz, y me-
diante un canal de 2.180 metros, 
aproximadamente, de longitud, se 
conduce el agua a la primera fábrica, 
próx ima al pueblo de Villomar y 
del desagüe de ésta arranca un se-
gundo canal de 250, próx imamente , 
que lleva el agua a la segunda, em-
pleándose también el agua sobrante 
en el riego de algunas fincas propie-
dad del peticionario. 
Presenta para probar ha consoli-
dado el derecho al uso del agua ad-
quirido por prescripción, una infor-
mación posesoria practicada auto el 
Juzgado municipal de Mansilla de 
las Muías . 
Por todo lo que, y en cumplimien-
to de lo dispuesto en ol artículo 3.° 
del Real decreto ley número 33 de 
7 dé enero de 1927, se abre una in-
formación públ ica durante un plazo 
de veinte dias, que empezará a con-
tarse a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BotKTiií 
OFICIAL y durante el cual se podrán 
presentar en la a lcaldía de Mansilla 
de las Muías o en la Secc ión de F o -
mento de este Gobierno civi l , cuan-
tas reclamaciones se crean oportu-
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derehos que se crean afectados, me-
noscabados 9 perjudicados por esta 
pét iüión. 
L e ó n , 20 de septiembre de Í 9 2 7 . 
• . ¡\y* . '• E l Gobernador, 
~ '••-' José del R i ó Jorge 
C O M I S I O N P R O V I Ñ C I A t 
SECSETAKIA. —SUMINISTROS 
Mes de septiembre de 1927-
Precios que la Comis ión provincial 
y el S r . Jefe Administrativo de 
esta provincia, han fijado para 
el abono de los art ículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos duran-
te el precitado mes. 
Articttlos de suministros, con reduc-
ción a l sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
Pts. Cts. 
R a c i ó n de pan de 63 decá-
gramos 0 48 
R a c i ó n de cebada de 4 kilo-
gramos 1 60 
R a c i ó n de centeno de 4 k i -
logramos. 1 69 
R a c i ó n de m a í z de 4 kilo-
gramos. . . 1 89 
R a c i ó n de hierba de 12'800 
kilogramos. - 1 46 
R a c i ó n de paja corta de 6 k i -
logramos 0 58 
L i t r o de petróleo ' 1 13 
Quintal métr i co de carbón. . 10 05 
Quintal métr ico de l eña . . . 4 15 
L i t r o de vino 0 58 
L o s cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas relacio-
nes, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4 .° de la R e a l or-
den-circular de 15 de septiembre 
de 1848, la de 22 de marzo de 1850, 
la de 20 de junio de 1898, la de 3 de 
agosto de 1907 y la de 15 de julio 
de 1924 y demás disposiciones pos-
teriores vigentes. 
L e ó n , 26 de septiembre de 1927. 
— E l Presidente, José M . a Vicente. 
— E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
T E S O R E R I A C O N T A D U R I A 
B E H A C I E N D A 
DB LA PROVINCIA DR I.RÓN 
ANUNCIO 
E l S r . Arrendatario de la Recau-
dación de Contribuciones de esta 
provincia, con fecha 17 del actual, 
participa a és ta Tesorería-Contadu-
ría, haber nombrado Auxi l iar de la 
misma con residencia en esta capital 
a D . Alvaro H e r n á n d e z L ó p e z , de-
biendo oorrsiderahse los actos del 
nombrado cónip Ejercidos personal-
mente por dicha Arrendatario de 
quien depende, 
- L ó qüe se publica é n el presente 
BOLETÍN OFICIÁL á los ^efectos del 
art iculó 18 de lá Ins truéo íóá de á é 
de abril dé 1900; ¿ -f ;i ^ 
L e ó n , 20 de septiembre de 1927. 
— E l Tesorero-Contador, V.Polanco. 
Alcaldía constitucional de 
León 
E l Excmo. Ayuntamiento de L e ó n 
abre un concurso para proveer la 
plaza de chauffeur del automóvi l -
bomba para el servicio de incendios 
y de riegos de esta Corporación mu-
nicipal, bajo las siguientes bases: 
1. a E l cargo estará dotado con 
el haber anual de 3.000 pesetas. 
2. '' L a provis ión se hará por 
concurso y s e g ú n lo dispuesto en el 
art ículo 94 del Reglamento de fun-
cionarios municipales de 23 de 
agosto de 1924, por la Comis ión 
municipal permanente. 
3. a Para tomar parte en dicho 
concurso será necesario acreditar 
ser español y mayor de 23 años y 
menor de 43, por medio de la certi-
ficación de la partida de nacimiento, 
asi como gozar de buena conducta, 
justificada por certificación de la 
A lca ld ía correspondiente. 
4. " Los concursantes deberán 
presentar también con la instancia 
la documentac ión que acredite la 
autorización para conducir automó-
viles. 
5. a E l plazo de presentación de 
instancias y documentac ión comen-
zará a partir de la inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y terminará el día 15 del 
próx imo mes de octubre. 
6. a L o s concursantes habrán do 
practicar un ejercicio de conducc ión 
y otro de reparación de averías en 
la maquinaria del aparato ante la 
Comisión técnica que al efecto se 
nombre por la Corporación muni-
cipal . 
7. " E l concursante que resulte 
designado para ocupar la plaza ten-
drá el d-iber de residir en el Casco 
de la ciudad. 
8. " Será mérito preferente para 
obtener la provis ión del cargo, el 
hecho de haber prestado servicios a 
este Excmo. Ayuntamiento. 
9. a L o s c o n c u r s a n t e s podrán 
acreditar los demás méri tos y servi-
cios que estimen oportunos. 
L e ó n , 21 de septiembre de 1927. 
— E l Alcalde, F . Roa de la V e g á . 
Alcaldía constitucional de 
Santa Mar ía de la Is la 
L a . Comis ión municipal 'pérma-
¿tente, h á propuesto al Ayuntamien-
to plenó-unísuplemerito de crédíi o al 
capitulo 18¿ art ículo ún ico ¡jara im-
previstos por 200 pesetas, cuyo pago 
puede atenderse con el exceso resul 
tante y sin apl icac ión de los ingre-
sos sobre los pagos en la liquidación 
del ú l t i m o ejercicio. 
Se hace públ ico para oir reclama-
ciones, durante quince días a los 
efectos de los art ículos 11 y 12 del 
Reglamento de la Hacienda muni-
cipal . 
Santa María dé la I s la , 19 de sep-
tiembre de 1927 .—El Alcalde, Juan 
L ó p e z . 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de Cabrera 
Hal lándose ausente por más de 
diez años , en ignorado paradero, 
Maximino Gallego del R í o , a los 
efectos del párrafo 4 .° del art. 293 
del Reglamento de Reclutamiento y 
Reempiazo del Ejérci to , se publica 
el presente para que todas aquellas 
personas que tengan conocimiento 
del citado Maximino Gallego do! 
R í o , lo comuniquen a esta Alcaldía 
para que surta efectos legales en el 
expediente de prórroga de 1.a clase 
que dicho mozo tiene solicitada. 
Castrillo de Cabrera, 19 de sep-
tiembre de 1927.— E l Alcalde, En-
sebio Cotado. 
Alcaldía comtitucional de 
Molinaseca 
Se halla vacante el cargo de Bu 
caudador de este Ayuntamiento y se 
anuncia a concurso para su provi-
s ión , por el plazo de diez d ías . 
L o s que aspiren a dicho cargo hmi 
de presentar sus instancias en a 
Secretaría municipal y someterse a 
las bases establecidas por el Aym -
tamiento, que es tán de manifies'o 
en la Secretaría durante las hora* 
hábi les de oficina. 
Molinaseca, 17 de septiembre 
1927 .—El Alcalde, Francisco Pérez 
Habiéndose acordado por la Cor-
poración de mi presidencia, prorro-
gar el repartimiento general de nu-
lidades del ejercicio semestral 'I"1 
1926, para que r i ja en el corrifin1'' 
año de 1927 sin modificación alg"'1'1 
en las cuotas trimestrales, seexpr»1"' 
al públ ico , por término de quinen' 
días en la Secretaria municipal. 
Molinaseca, 17 de septiembre <l1' 
1927. — E l Alcalde, Francisco Pérez. 
1 . 1 4 3 
Alcaldía constitucional de 
Cmtrillo de los P o h a z á r e s 
Se hallan expuestas al públ ico en 
| ]a Secretaria del Ayuntamiento, por 
! plazo de quince días , las cuentas 
i uimiicipales de ordenación, deposi-
I tan'a y adminis trac ión de fondos, 
I correspondientes al ejercicio del 
I o." semestre de 1926, para oír recia-
imiciones, s e g ú n dispone el art. 679 
del Estatuto municipal. 
Gastrillo de los Polvazares, 21 de 
• septiembre de 1927 .—El Alcalde, 
I Tomás Gallego. 
Alcaldía constitucional de 
Cabanas Raras 
Los padrones de camionetas y mo 
eicletas de este Ayuntamiento, se 
I hallarán expuestos al púb l i co en la 
Secretaria municipal durante los 
primeros quince días de octubre 
próximo, con el fin de oir reclama-
ciones. 
Cabañas Baras , 20 de septiembre 
de 1927.—El Alcalde, Saturnino 
García. 
Alcaldía Constitucional de 
Vacante lar placa de alguacil de 
este Ayuntamiento, por defunción 
del que la desempeñaba se halla ex-
puesto al públ ico paia su provis ión . 
Las solicitudes se presentarán en 
ia Secretaria municipal de nueve a 
doce durante el plazo de treinta 
i'.ías, advirtiendo que pasado el pla-
zo antes dicho, no serán admitidas 
las que se presenten. 
Ardón, 24 de septiembre de 1927. 
E l Alcalde, Florentino Cabreros. 
Alcaldía constitucional de 
Villamartin de Don Sancho 
E n sesión extraordina del 25 de 
julio ú l t imo se acordó por el Ayun-
'ainiento pleno la corta de 600 árbo-
les ile roble para sacar fondos para 
la terminación del local nuevo de 
'I*- la escuela de n iñas . 
Villamartin de Doft. Sancho, 25 
'I" septiembre de 192'7.—El Alcal -
' K Mariano Rodr íguez . . 
E l proyecto de presupuesto muni-
'''pa' ordinario, para el ejercicio 
1928, de los Ayuntamientos 
'¡ue a cont inuación se relacionan, 
l' rmados y aprobados por las res-
lectivas Comisiones permanentes, 
^ hallan expuestos al públ ico , en 
'"s Secretarias de los mismos por 
c>il>acio de ocho días hábi les con 
« r e g l o al art ículo 5 .° del Regla-
mento de Hacienda municipal. D u -
rante este plazo, y los ochó dins 
siguientes, los habitantes de cada 
término municipal podrán formular 
las réc lamaeiónés que ,s¡?an perti-
nentes: ' ' 
Ardón 
Boca de H u é r g a n o 
Borrenes 
Cabanas Raras 
Campo de la Lomba 
Campo de Vil lavidel 
Matanza 
Pobladura de Pelayo García 
Quintana y Congosto 
Reyero 
Santiagomillas 
Santa E l e n a de .Tamuz 
Santa Marina del R e y 
Saelices del R í o 
Valdelugueros 
Por el plazo de treinta días , se 
anuncian las vacantes de F a r m a c é u -
tico titular de los Ayuntamientos 
que «e relacionan, con la dotación 
anual que a cada uno se señala: 
Benuza, con 409 pesetas. 
Cabri l lañes , con 180 idem. 
Castrillo de la Valduerna, con 
125 idem. 
Cabreros del R í o , con 126 idem. 
Cebrones del R í o , con 300 idem. 
Gorullón, con 636 idem. 
Encinedo, con 1.119 idem. 
Fuentes de Carbajal, con 83 idem. 
L a g u n a Dalga, con 296 idem. 
Móünaseca , con 292 idem. 
Magaz de Cepeda, con 365 idem 
Palacios de la Valduerna y Santa 
María de la I s la , con 283 idem. 
Quintana del Castillo, con 365 id. 
San Emil iano , con 563 idem. 
Santa María de Ordás, con 392 
idem. 
Truchas, con 910 idem. 
Urdialesdel Páramo, con 183idem. 
V a l de San Lorenzo, con 392 idem. 
Alcaldía constitucional de 
Santiagomillas 
Confeccionados los padrones de 
vehículos automóvi l e s que existen 
en este Municipio para el año de 
1928, permanecerán expuestos al 
públ ico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante los quince 
primeros días del próximo mes de 
octubre, admit iéndose las reclama-
ciones que presenten los contribu-
yentes durante los quince días si-
guientes del citado mes, conforme 
al art ículo 36 del vigente Regla-
mento. 
i • »• 
Confeccionado el padrón de edifi-
cios y solares para los ejercicios do 
1928 y 1929, se halla de manifiesto 
al públ ico en 1» Secretaría munici-
pal por término de ochod ías hábi l e s , 
a'fin de que lo examinen los contri-
buyentes y formulen las reclamacio-
nes qué estimen justas. 
* * « 
Confeccionado el repartimiento 
individual de riqueza rúst ica y pe-
cuaria, para el año de 1928, se halla 
de manifiesto al públ ico en la Se-
cretaría municipal por término de 
ocho días hábi les , a fin de que lo 
examiuen los contribuyentes y for-
mulen las reclamacionesque estimen 
justas. 
Santiagomillas, a 26 de septiem-
bre de 1927. — E l Alcalde, Srturnino 
P. Alonso. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Ousendos de los 
. Oteros 
E l repartimiento para cubrir las 
atenciones del presupuesto se halla 
expuesto al públ ico , por término de 
quince días, con el fin de oir.recla-
maciones en casa del Presidente 
pudiendo presentar todas aquellas 
que creyeran justas. 
Gusendos de los Oteros, 24 de 
septiembre de 1927 .—El Presidente, 
Juan F e r n á n d e z . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DK LO CONTENCIOSO-ABMINISTBATrVO 
D E L E Ó N 
Habiéndose interpuesto por el 
Abogado D . Isaac Alonso González , 
en nombre y con peder de D . Gas-
par Cabañas González , mayor de 
edad y vecino de J i m é n e z de J a m ú z , 
recurso contencioso-administrativo, 
contra providencias de la Junta ve-
cinal del mismo pueblo, fechas vein-
tisiete y veintinueve de julio úl t i -
mo, respecto a un terreno de la pro-
piedad del recurrente e x i g i é n d o l e 
lo deje a disposición del pueblo mar-
cando una cañada, y que se absten-
ga de utilizar la hierba que produ-
ce, así como para que presente 
documentos que justifiquen haber 
solicitado la l eg i t imac ión de dicho 
terreno; de conformidad con lo (lis-
puesto en el art ículo 36 de la L e y 
que regula el ejercicio de la jurisdic-
ción contencioso administrativa, se 
hace públ ico la interposición del 
recurso para conocimiento de los 
que tuvieren interés directo en el 
1.144 
negocio y quieran coadyuvar en el 
a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a diecisiete de sep-
tiembre de m i l novecientos veinti-
s iete .=E1 Presidente, Frutos Eec io . 
— P . M. de S. ,S.n: É l Secretario, 
T o m á s de Lezcano. 
Juzgado de instrucción de Riatto 
Don Manuel Vázquez Tamames, 
Juez de instrucción de R i a ñ o . 
Por el presente se hace saber a 
D . Raimundo García, vecino que 
fué de Eemol iua , y en la actualidad 
en el extrangero, procesado en su-
mario seguido en este Juzgado con 
el número 25 de 1918 por infrac ión 
de la L e y de Pesca, que la Audien-
cia provincial de L e ó n , por auto de 
fecha 30 de julio ú l t imo, acordó de-
clarar extinguida la responsabilidad 
de . dicho sumario por 140 existir 
causa en contrario para llevar a 
efeeto la ejecución del fallo en sus-
penso. 
Dado en R i a ñ o a 21 de septiem-
bre de 1927.—J. Manuel Vázquez 
T a m a m e s . — E l Secretario judicial , 
L e d o . L u i s Rubio. 
Juzgado municipal ae Renedo Val-
j a r 
D.- B e n j a m í n Fernández y Fernán-
dez, Juez municipal de Renedo y 
su distrito. 
Hago saber: Que en juicio ejecu-, 
tivo promovido por D . J u l i á n de 
Prado del Blanco, mayor de edad y 
vecino de V i l l a del Monte, contra 
D . Bernardino Fernández del B lan-
co, vecino de la Red , sobre cantidad 
de seiscientas noventa y una pese-
tas y costas, se sacan a públ ica su-
basta como de la propiedad del deu-
dor, las fincas siguientes: 
l . " U n a tierra, en término de la 
Red y punto de Revilledo, cabida 
12 áreas próx imamente : l inda Norte, 
terreno comiin; Sur, arroyo; Este 
otra de F i l e m ó n González; valorada 
en trescientas setenta y cinco peser 
tas. 
2. " Otra en dipho término, y 
punto del Pozo, parte de ella desti 
nada a hierba, su cabida 11 áreas 
próx imamente : linda Norte, Pedro 
Rodríguez; Es te , otra de Artonio 
Diez; Oeste, Lorenzo Rodr íguez ; 
valorada en doscientas pesetas. 
3. a Otra en dicho pueblo y pun-
to Fuente E n c i n a , de cabida es de 
14 áreas próx imamente : linda Nor-
te, Pedro Riaüp; Sur , Juan Fernán-
dez, vecino de Tarani l la; Es te , Cle-
mente González; Oeste, otra de J u -
l ián del Blanco; valorada en ciento 
setenta y cinco pesetas. 
^ U n prado en repetido pueblo 
y punto de L a s Tablas o uu pernal, 
cabida 5 áreas: l inda Norte, Manuel 
Martínez; Sur , otra de Juan F e r -
nández o herederos; Es te , herederos 
de Eugenio Fernández ; Oeste, arro-
yo; valorada en cien pesetas. 
S." Otro prado, en dicho pueblo 
y punto L l a m a Pelayo, su cabida 
6 áreas p r ó x i m a m e n t e : l inda Norte, 
huerta del mismo; Sur y Oeste, 
arroyo; Este , otro de Feliciano Ro-
dríguez; valorado en trescientas pe-
setas. • 
E l remate tendrá lugar en la sala 
audiencia, de este Juzgado, el d ía 
veintinueve de'octubre y h o r á d e l a s 
once de su mañana , no admit iéndose 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de su tasación; y para 
tomar parte en la subasta, se ha de 
consignar, por los licitadores, con 
antelación sobre la mesa del Juzga-
do el diez por ciento de la tasación; 
no existen t í tu los , y sí sólo existe 
certificación de está Alca ld ía de 
hallarse figurando en los amillara 
mientos, y el comprador queda por 
su cuenta el adquirirlos, y no podrá 
exigir otros que certificación del 
acta de remate. 
Dado en Renedo Valdetnéjar u 
veinticinco de septiembre de mü 
novecientos veintis iete .—El Ju, ^  | 
B e n j a m í n Fernández'. . 
• Juzgado municipal de Brazuelo 
Don Alejo Martínez P é r e z , Jiiiiz | 
municipal de Brazuelo, partido lo 
Astorga. 
Hago saber: Que se hal la vacante 
la plaza de Secretario en propiedad 
de este Juzgado municipal, la cual I 
se anuncia a concurso libre por tér-
mino de quinco días , conforme dis-
pone la iey orgánica del Poder ju- I 
dicial, durante my'' plazo los aspi-
rantes a la misma, presentarán sus 
instancias dociiiiioiita'as en e-te 
Juzgado. 
Dado en Brazuelo, 22 de septiem 
bre de 1927.— AJejo Mart ínez . 
E l más antiguo de la capital por la fecha 
de su" fundación, pero el- más moderno 
por lo perfecto de sus instalacione? 
Café expréss.—Leche de so granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en tocios 
los artículos 
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